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TA 
Hipócritas 
No conoceraas otra clase de Acc ión que la que sig-
niíica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
Ies l lama h i p ó c r i t a s . 
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TEMAS D E L ^ I A 
Siéntese en estos momentos de 
estra vida nacional una imperiosa 
necesidad de formac ión social que 
debe ser prontamente satisfecha si 
n0 queremos malograr una oportu-
nísima ocasión para la causa del 
bien, que con dificultad volverá a 
presentarse. 
gl socialismo con todas sus uto-
pias, descaminadas medidas y sola-
pados engaños se ha desacreditado 
antee! público sensato, pues no ha 
sabido hacer otra cosa que agravar 
la ruina económica , aumentar el 
paro, empobrecer la clase media y 
aíacar sin n ingún provecho a los 
acaudalados. Solamente algunos v i -
vidores pol í t icos han mejorado de 
posición mediante sus numerosos 
enchufes que se r ían ridiculos si ante 
la miseria de los desheredados y el 
contraste de las doctrinas sustenta-
das no resultaran m á s bien t r ág icos 
ysarcácticos. 
El sistema seguido es a todas l u -
ces fatal. Se impone otro. Pero ¿va-
mos a acudir al desenfrenado capi-
talismo liberal con todos sus egoís-
mos y excesos para explotar a for-
zados esclavos? No, y mi l veces no. 
S6\o resta la so luc ión del Solidaris-
mo amoroso y prudente que po-
íáénáose en medio de los dos siste-
mas procura utilizar lo bueno de 
entrambos esquivando sus dificul-
tades. 
Este So l ída r i smo por lo mismo 
que es m á s humano y m á s com-
plejo, no es tan fáci lmente asimila-
ble como las simplistas bases del 
socialismo y liberalismo. No es'tam-
pocogel sistema cristiano, doctrina 
que desatienda" las consecuencias 
de momento, antes al contrario, las 
pesa con la debida p o n d e r a c i ó n y 
recomienda la debida cautela, no 
sea que con un r e m e d i o ' r á p i d o cau-
semos una pe r tu rbac ión peor'que la 
eifermedad misma. 
El Sol ídarismo debe traducirse i n -
mediatamente en sindicatos cristia-
nos, en cooperativas, en obras de 
Previsión, en oportunas reclamacio-
nes y peticiones al "Estado, en aso-
caiciones para la elevación mora l y 
cultural de los obreros. ¿ Q u i é n e s se-
rán capaces de llevar adelante esta 
empresa de suyo complicada y dífí^ 
cil? Si tenemos a d e m á s en cuenta, 
duelos obreros han de alcanzar su 
^ejoramiento, en gran parte por 
los mismos obreros, mediante su 
acción común de ayuda y de defen-
sa, sube de punto la dificultad, 
¿Dónde están los obreros capacita-
^ Para ello? 
Rste es el grande anhelo de los 
Ambres que buscan el bien de la 
"ación; el bien de todas las clases 
piales. Dadnos dirigentes bien 
"rmados para poner al frente de las 
. ras que ya existen o deseamos 
^Plantar. He aquí la constante pe-
ción que resuena en todas partes. 
No hay muchos dirigentes capa-
ados especialmente jóvenes y 
reros, pero los hay de singulares 
"(liciones y buena voluntad. Es 
enester que estos se formen en los 
^ ldos conocimientos, allí donde 
Cuya oportunidad para ello. Los 
aJsi|los de acción social que se 
una6" en muchas partes, sean de 
nos 0 Varias semanas, ora con alum-
ün Pensionados o externos, ofrecen 
^ medio eí icadís imo. A ellos deben 
^ , 0 S que deseen , ayudar a 
U R JrJ?lanos y hacer un servicio a 
r ^ ' ó n y a l a Patria. 
*knt 3iendo de cIase elevadas 
en tarnbién esta fraternidad que 
los lleva a interesarse por el bien de 
los d e m á s ; y aun los ca tó l icos to-
dos que lo sean de verdad, tienen 
en estos momentos una verdadera 
obl igación de favorecer estos cen-
tros donde se forman los dirigentes 
que actualmente se necesitan. Una 
subvenc ión a los mismos es una 
obra de amor m ú t u o que es tá por 
encima de una beneficencia apara-
tosa. 
O t r o medio oportuno y eficaz 
t a m b i é n para la fo rmac ión social 
son los Cí rcu los de Estudios donde 
reunidos algunos bajo un director 
competente y ayudados de algunos 
libros escogidos pueden i r almace-
nando ún caudal de ideas que les 
h a r á n luego competentes para ins-
t rui r y dir igir a otros. 
La in s t rucc ión y la fo rmac ión : he 
aqu í la tác t ica que siguen los mis-
mos comunistas. En los «Cah ie r s 
du Bolchevisme» de P a r í s nos cuen-
tan que son 600 los alumnos de la 
escuela central para obreros que 
trabajan. Su programa es extraordi-
nariamente p rác t i co . «El capitalimo. 
el socialismo, el partido comunista. 
C ó m o debemos luchar. Escribir un 
ar t ícu lo . Hacer una arenga a los so-
cialistas. Componer el esquema de 
un discurso. Formular una lista de 
re ivindicaciones». 
Los obreros comunistas respon-
den con sacrificios dignos de mejor 
causa. « E n c u e n t r o con dificultad, 
dice uno. un momento para estu-
diar, a no ser por la noche d e s p u é s 
de las nueve cuando ha acabado ya 
el trabajo y duerme todo el mundo. 
Estando cansado tengo ya la cabe-
za muy floja para retener lo que leo; 
con todo no me arredro. Me he de-
terminado a hacer el curso y seré 
constante hasta el f in pprque es me-
nester que conezca bien la tác t ica 
del partido para llegar a ser mi l i t an -
te de grupo, pues a ú n carecemos de 
ellos». 
« H a g o los posibles, dice otro. A 
los 7 a ñ o s f recuenté la escuela bur-
guesa a tres k i lóme t ros de camino. 
A los 18 a ñ o s dejé a mis padres pa-
ra venir a la ciudad de las luces por 
trabajo. No teniendo e d u c a c i ó n so-
cial c o m p r e n d í pronto que el estan-
darte de Lenín deb ía ser m í o . He 
frecuentado las clases nocturnas a 
pesar de m i t raba jo» . 
«S iendo militante del partido, d i -
ce un tercero, no me queda n i n g ú n 
tiempo. Debo mil i tar en la célula en 
el sindiceto. en el comi té contra la 
guerra, en la u n i ó n local, sin contar 
con el trabajo diar io». ¡Cuán tos sa-
crificios descaminados! Cierto es 
que no faltan a los obreros catól i -
cos fibras de amor y entusiasmo 
para és tos y otros mayores sacrifi-
cios. 
M i n o r 
II ellos se uiee eo psrte los iiMioosiisIgs mm y los m e l q u i É l a s 
M a d r i d . - Diversas minor í a s han 
contestado ya a la consulta que 
acerca de su plan parlamentario les 
había formulado el presidente de la 
C á m a r a , s e ñ o r Alba. 
Las contestaciones recibidas por 
el presidente de la C á m a r a son las 
siguientes: 
M I N O R I A R E G I O N A -
: LISTA C A T A L A N A : 
Dice que es tá dispuesta a apoyar 
la propuesta del s e ñ o r Alba con la 
condic ión de que desaparezcan to-
das las obstrucciones y que el Go-
bierno cumpla a su vez la mis ión 
impulsora presentando los proyec-
tos que resuelvan aquellos proble-
mas y presentando t a m b i é n r áp ida -
mente el proyecto de Ley de Presu-
puestos para el ejercicio de 1934. 
LA ESQUERRA 
Contesta al s e ñ o r Alba que víó 
con gran s impa t í a su propuesta y 
la a p o y a r á en el caso de que la pre-
sente un Gobierno puramente repu-
blicano que haga respetar la Cons-
t i tuc ión y vele por las esencias de-
m o c r á t i c a s del r ég imen . 
LA M I N O R I A P O P U L A R 
D a r í a toda clase de facilidades 
en el caso de que se a d i c i o -
ne a ese plan, el proyecto de Ley 
de amnis t í a , la derogac ión de la Ley 
de T é r m i n o s Mucipales, la cues t i ón 
de los haberes del Clero y la revi-
s ión de la Ley de Reforma Agrar ia . 
LA M I N O R I A A G R A R I A 
Considera de mayor urgencia y 
por lo tanto reclama la pr ior idad 
para los problemas cuyas solucio-
nes figuran ya en el orden del día 
de la C á m a r a y que constituyen los 
compromisos electorales de las de-
rechas. 
R E N O V A C I O N E S P A Ñ O L A 
Proceda la inmediata de rogac ión 
de la Ley de TérminosSMunicipales , 
la a p r o b a c i ó n de la Ley de Amnis-
tía, la l iquidación de la C o m i s i ó n 
de Responsabilidades, la reso luc ión 
de la cues t ión de los haberes del 
clero y la p r e sen t ac ión del proyecto 
de Ley de Presupuestos. 
Reconociendo el Gobierno esta 
preferencia, la mino r í a a p r o b a r í a 
el plan parlamentario propuesto 
por el s e ñ o r Alba . 
M I N O R I A T R A D I C I O N A L I S T A 
Considera en primer plano de ur-
gencia la de rogac ión de la Ley de 
T é r m i n o s Municipales, la l iquida-
c ión de la Comis ión de Responsabi-
dades, la cues t ión de los haberes 
del Clero, la conces ión de la amnis-
tía y la p resen tac ión de los Presu-
puestos. 
M I N O R I A V A S C A 
Juzga conveniente y hasta necesa-
r io dar preferencia al proyecto de 
Ley sobre haberes del Clero y al Es-
tatuto Vasco. 
M I N O R I A D E M O C R A -
T A ( M E L Q U I A D I S T A ) 
D a r á toda clase de facilidades pa-
ra la a p r o b a c i ó n del plan parlamen-
tario propuesto por Alba , pero esti-
ma que debiera incorporarse a él 
parte del programa de las derechas. 
OPINIONES 
¿Sólo los lobos? 
!h;L AGUILA 
m A O R I o 
OttGSÜaiia m i !¡ Afluía út Tuui: 
[ i l i m e P. Pérez M m 
P ouar 20-5 • 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Vo es cosa de risa. Una infeliz mendiga, mientras do.-mía con dos 
hijos suyos de corta edad, ha sido devorada por los lobos. T a m b i é n lo 
han dicho los per iód icos . Sin letras demasiado gruesas, porque el públ i -
co prefiere la c rón ica de futbol a estas noticias tristes que, a lo sumo 
arrancan u n comentario ef ímero que se traduce así : «¡Infeliz mujer!...» 
Sí. Infeliz mujer. Aquella noche, el frío era m á s intenso que nunca. 
De la sierra cercana llegaban horribles ramalazos de viento helado. 
Q u i z á nevaba, porque estos cuentos tristes requieren siempre el escena-
r io blanco de la nieve para deco-ar su dramatismo. 
Esta mendiga, qu izá l l amó de puerta en puerta y todas se la cerra-
ron . Iba con dos criaturas; dos hijos suyos, ta l vez de camino de los pue-
blos p r ó x i m o s , demandando u n pedazo de pan. A l i a dentro, en las casas, 
los vecinos se cobijan junto a la lumbre, antes de cenar. 
Una mendiga que l lama a la puerta, ya de noche, es siempre sospe-
chosa. ¿ Q u i é n nos garantiza que no es la cómpl ice de una banda de ma-
leantes y que se finge mendiga para que les franqueemos la puerta? 
— Dios la ampare, hermana—desde las mir i l las . Y ya e s t á . Ot ra vez 
a la lumbre. Y a s í en todas las puertas. Afuera hace frío, es verdad. Pe-
ro el mundo es tá poblado-cada día m á s —de gente maleante. Roban las 
m u í a s y las gallinas. 
A lo mejor asaltan a un caminante, le despojan de cuanto lleva y le 
dejan mal herido en la carretera. Gracias a la Guardia c iv i l , que defien-
de nuestras propiedades y nuestras vidas, se puede v iv i r . (La B e n e m é r i -
ta es siempre la b e n e m é r i t a por antonomasia). 
El caso es que esta pobre mendiga hubo de quedarse a do rmi r en el 
quicio de una i g l e s i a - l a casa de Dios, la casa de t o d o s - c o n sus cr ia tu-
ritas. 
Bajaron los lobos, los fieros hermanitos de Francisco de As ís . Tam-
bién los lobos tienen hambre, porque para ellos no hay comedores socia-
les, n i asociaciones benéficas . Llegaron los lobos en manada, acuciados 
por el vac ío de sus e s t ó m a g o s . 
Llegaron los lobos y se comieron a la mendiga. Como en los cuentos 
de Andersen. Y luego, á g i l e s - y a ahitos de carne - , se volvieron otra vez 
a sus guaridas, allá en la s e r r a n í a p r ó x i m a , donde silba el viento y dan-
za la nieve en formidables remolinos. 
A l siguiente día, los vecinos contemplaron el cuadro horrorizados. 
Unas horas d e s p u é s los pe r iód icos dejaron un huequecito para dar la 
noticia: «Una mujer devorada por los lobos». 
Y yo, lector, con un gesto de duda, pregunto: ¿ D e v o n d a por los 
lobos? 
¿ P e r o sólo por los lobos? 
S e r í a curioso averiguarlo, 
S A U L 
Desde que el liberalismo alzó ban-
dera de rebe l ión intelectual, v ino a 
sentar sus reales sobre los despojos 
de la arbitrariedad y del desorden, 
el imperio de toda clase de revolu-
ciones. Hi jo de la revoluc ión el libe-
ralismo, viene por fin a perecer a 
manos de sus propios hijos: la re-
beldía y la l ibertad. 
La dec la rac ión de la independen-
cia femenina es secuela de la procla-
mac ión de igualdad aplicada por el 
liberalismo lo mismo al hombre que 
a la mujer. La consecuencia no ha 
podido ser m á s deplorable para la 
humanidad: ruina de la familia, de-
sorden social, regres ión en la mar-
cha progresiva de los pueblos y de 
la civil ización. 
Bien contemplada la vida presen-
te parece desde el punto de vista l i -
beral, laico, ateo—todo es uno y lo 
mismo—una vida hundida de nuevo 
en el salvajismo de los pueblos p r i -
mitivos, apartados de toda confor-
tac ión de orden espiritual. Todos 
los afanes se reducen a la satisfac-
ción de los apetitos inferiores, to-
dos los trabajos tienen por blanco 
el facilitar el goce de las bajas pasí -
nes. No hay vi r tud , n i i lus ión por 
un perfeccionamiento ascendente 
de la intelectualidad. Hasta la mis-
ma literatura hoy en boga, es pasto 
abyecto de apetencias depravadas. 
El amor mismo pierde en el a t e í smo 
su encanto y dulzura de espirituali-
dad m á s atrayente y prometedora. 
El inst into ha sustituido grosera-
mente a la selección y pred i lecc ión 
ponderada. 
Se ha subyugado con el materia-
lismo imperante la noble inc l inac ión 
humana hacia todo lo grande, lo be-
llo, lo perfecto, lo transcendente, lo 
espiritual. Subyugando esta aspira-
ción naturalmente humana, el a te ís-
mo ha matado al hombre. 
T a m b i é n pretende el materialis-
mo matar a la mujer. A h e r r o j á n d o l e 
s o m e t i é n d o l a a la t i r an ía de sus pre-
dicamentos, quiere subyugarla cer-
cenando los t en t ácu los m á s fuertes 
con que el alma femenina se sostie-
ne en la vida: el amor y la v i r tud . 
«Si el hombre, no es m á s que una 
bestia, y tu no eres n i m á s n i menos 
que el hombre, dice el a t e í s m o , eres 
tan bestia como él». Y proclamadas 
sus libertades sin l ímites , y urgida e 
impuesta la sat isfacción de sus hu-
manos apetitos, la mujer, sin reli-
gión, sin moralidad, sin vir tud y sin 
esperanza, es obligada a vivir la v i -
da efímera de los seres inferiores, 
vida material, vida sin luz i lumina-
dora de un m á s allá inextinguible. 
Este es el feminismo que el libe-
ralismo trajo en su averiada doctr i -
na y que el laicismo va infi l t rando 
en el seno de la sociedad moderna. 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Frente a este feminismo degra-
dante, se alza otro feminismo, el 
feminismo que proclama, predica y 
defiende el catolicismo. 
Para este la igualdad en cuanto a 
la naturaleza humana entre el hom-
bre y de la mujer es esencialmente 
la misma, ambos criaturas de Dios 
participan de las mismas prerroga-
tivas naturales en cuanto lo exigen 
su cuerpo humano y su alma racio-
nal y espiritual. Lo que niega la 
doctrina de la Iglesia es que de esa 
igualdad esencial en cuanto a la na-
turaleza se derive aquella otra igual-
dad social que proclaman los mate-
rialistas, así como tampoco se deri-
van aquellas otras cualidades que, 
por razón de sus fines naturales, 
tienen el hombre y la mujer con 
respecto a las exigencias naturales 
que para la vida tiene respectiva-
mente cafàa uno de ellos. Es decir, 
que el hombre y la mujer son igua-
les en cuanto a su naturaleza hu-
mana, pero no son iguales en cuan-
to a la función que en cada uno de 
ellos desempeña esa naturaleza. Y 
de esta desigualdad natural surgen 
distintos derechos para la realiza-
c ión racional de sus fines y distin-
tos deberes para su respectiva con-
servación. Cada uno de ellos com-
pleta al otro, y considerando uno 
solo de por si, es distinto del otro 
no en cuanto a la naturaleza, sino 
en cuanto al ser constituido, y al 
fin de su naturaleza. 
Todas estas razones y otras de 
índole diversa, colocan a la mujer 
en un plano indiferente, pero desde 
luego superior, a aquel en que la 
pone el materialismo, porque la 
mujer en la cons ide rac ión catól ica 
nada pierde en cuanto a sus prerro-
gat ívas lna tura les , y a d e m á s gana en 
cuanto a las exigencias de su ser 
constitucional fundado en esa mis-
ma naturaleza que para ella exige 
no pocos derechos sobre el hombre 
mismo, habida cuenta de sus pecu-
liares fines naturales. 
El hombre o la mujer para el ca-
tólico no es, como para el ateo, una 
bestia, sino un ser racional, espiri-
tual y social, con exclusivos fines 
respectivos, con prerrogativas natu-
ralmente distintas, con derechos y 
deberes que surgen esencialmente 
de las exigencias naturales en que 
es tá constituido su ser. 
De aquí , y habida cuenta de esas 
prerrogativas n a t u r a l e s , nace la 
grandeza de miras con que es con-
siderado el feminismo en sentido 
catól ico, pues la mujer, reina por 
derecho propio del hogar domés t i -
co, es el corazón que anima el orga-
nismo social, engrandece los pue-
blos y sublima el concepto mismo 
de la humanidad. 
El feminismo catól ico, que vindi -
ca para la mujer todos los respetos, 
toda la dignidad, toda v i r tud y toda 
cons iderac ión m á s elevada y subli-
me, por ser ella la criatura puesta 
por la mano de la providencia de 
Dios no solo para formar de su car-
ne y de su espír i tu el co razón y el 
alma de los hombres, sino t ambién 
para animar la sociedad y perpe-
tuarla, es el feminismo ún ico razo-
nable e insustituible que h a r á abrir 
m á s y m á s para el engrandecimien-
to de la humanidad, las anchas puer-
tas por donde entra en la vida de 
los pueblos el soplo confortador y 
vivificante del verdadero progreso y 
de la verdadera civilización. 
E . Torkal 
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F U T B O L 
Ante el Oviedo, el Valencia ha 
perecido por la gran derrota de un 
7-0. 
¡Vaya siete, ches! 
Partido bonito debió ser el juga-
do por el G i m n á s t i c o y el Recreati-
vo en Madr id para el desempate. 
Como t a m b i é n hubo empate a un 
tanto, el encuentro se p r o r r o g ó me-
dia hora pero el marcador no var ió . 
Volverán a jugar hoy. 
En el domici l io de la Federac ión 
Españo la de Fú tbo l , se ha celebrado 
el sorteo para las primeras elimina-
torias del campeonato de España . 
El C o m i t é aco rdó que q u e d a r á n 
exceptuados de esta primera el imi-
natoria los equipos del Madr id , A t h -
létíc de Bi lbao, Donostia y Oviedo, 
ya que de ellos ha de salir la selec-
ción nacional que a c t u a r á frente al 
equipo p o r t u g u é s . Este acuerdo se 
a d o p t ó a condic ión de que sí de 
a lgún equipo que no fuera estos cua 
t ro se tomaran para selección espa-
ñola jugadores en n ú m e r o m á s ele-
vado, inmediatamente cambiar ía su 
s i tuac ión dicho equipo con el que 
menos ¡equipíers hubiera cedido al 
cuadro internacional. 
D e s p u é s se p roced ió al sorteo de 
las eliminatorias, que dió este resul-
tado: 
C a m p e ó n de Baleares contra el 
Barcelona. 
C a m p e ó n H i s p a n o m a r r o q u í (que 
figura por vez primera en el cam-
peonato,) contra el Sevilla o el Ma-
lacitano. (Ambos equipos es t án pen-
dientes de un match de promo-
ción.) 
C a m p e ó n de Canarias (que co-
rresponde este año a Tenerife) con-
tra Hércu le s de Alicante. 
Baracaldo contra S p ó r t i n g de G i -
j ó n . 
Logroño contra Murcia . 
VIAJEROS 
Marcharon: 
A Madr id , don José Bolívar . 
- A Zaragoza, don Juan Pallares. 
- A la capital de E s p a ñ a , don A n -
tonio Bad ía . 
- A Valenci.i, la bella s e ñ o r i t a 
Margarita Ruiz. 
- A Libros, don Enrique Pérez , 
comerciante. 
Un abrigo de niño 
Fué hallado en la vía públ ica y se 
encuentra a d ispos ic ión de su due-
ño en la A d m i n i s t r a c i ó n de A r b i -
trios. 
Valencia contra Rácing de San-
tander. 
C o r u ñ a contra Onubense. 
Athlé t ic de Madr id contra el ven-
cedor de la p r o m o c i ó n vasconavarra 
pendiente entre el Osasuna y los 
Clubs Indarra y Arenas). 
Betis contra Levante. 
E s p a ñ o l contra Rácing de El Fe-
r ro l . 
Zaragoza contra Arenas. 
Sabadell contra Celta de Vigo . 
Ayer p a s ó por Teruel, con direc-
ción a Murcia, el «once» del Donos-
tia. 
El E s p a ñ o l ha licenciado a los j u -
gadores Juve. extremo izquierda, y 
Escola, delantero centro. 
Se ha recibido orden de que C i -
laurren, Muguerza, í r a ragor r i , Agu i -
rae, Zabala y Gorostiza asistan el 
jueves al entrene del partido nacio-
nal. 
Como es tán lesionados no po-
d rán ir , n i jugar contra el Barcelo-
na. 
Par cierto, que dicen que allí —en 
esa pob lac ión extranjera—se dejará 
el Ath lé t ic dos puntos. . . 
A L P U B L I C O 
V E A el nuevo t ipo de 8 caballos y 
pida una d e m o s t r a c i ó n y q u e d a r á 
extraordinariamente sorprendido. 
A p t a s . 7 . 3 5 0 , s o b r e B a r c e l o n a 
Agencia FORD 
Rodamientos a bolas y rodillos esféricos 
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Son reconocidos en el mundo entero 
YIDAX, J O S E 1R1IOS 
I Amantes, 12 
TERUEL Teléfono 114 
A C C I O N 
e l a 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
C e n t r o s o^aaies 
ANO líL 
G O B I E R N O C I V I L 
Hay dos miurtos y Ires tridos pm 
Ayer, sobre las seis de su tarde, 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Juan Gonzá lez ; s e ñ o r e s pre-
sidente de la C á m a r a Minera, direc-
tor de la Normal de Maestros y a l -
calde y concejal de Calanda; don 
Jesús Marina, abogado; Sindicato 
Agrícola y C o m i s i ó n de obreros del 
ramo de la madera. 
cund ió por nuestra ciudad la noticia E1 s e ñ o r gobernador encarga a 
de que en las obras del errocarril los alcaldeSi Guardia civil y d e m á s 
en cons t rucc ión Teruel -Alcañ.z ha-, ^ de ^ autoridad procedan a 
bía ocurrido un hundim.ento, resul- ]a busca y de tenc ión del menor je -
tando varios heridos graves. | súg Sebas t j án Aiegre( desaparecido 
R á p i d a m e n t e indagamos cuanto | del dornicilio patern0 de Santa ^ 
nos fué posible hasta que, por f i n , ' , 
pudimos saber acababan de llegar a 
nuestra pob lac ión dos camionetas 
conduciendo a cuatro hombres en 
grave estado. 
Merced a las atenciones de los se-
ñores comisario y agentes de Vig i -
lancia de esta planti l la , bien pronto 
conocimos los detalles de este t rági-
co accidente. 
Son los siguientes: 
Sobre las catorce horas de ayer 
varios obreros estaban trabajando 
en las obras del ferrocarril Teruel-
Alcañiz, t é r m i n o municipal de Ca-
ñ a d a Vell ida, cuando, por causas 
todavía desconocidas, se h u n d i ó la 
bóveda de uno de los túne les , que-
dando sepultados algunos obreros. 
Con la urgencia del caso, se pres-
tó la correspondiente ayuda para 
dar con dichos hombres. 
D e s p u é s de mucho trabajo, reali-
zado dentro del mayor pesimismo, 
fueron ex t ra ídos un cadáver y cua-
tro heridos graves. 
Inmediatamente se ocuparon dos 
camionetas y en ellas se trasladaron 
a Teruel los mencionados heridos, 
quienes ingresaron en el Hospital 
de Nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
Tiene 12 a ñ o s de edad, viste traje 
de pana lisa color canela, chaleco 
de pana negro, jersey color gris y 
abarcas de goma; lleva una cicatriz 
en el labio superior y otra en el lado 
derecho. 
A Y U N T A M I E N T O 
La Comis ión de Hacienda ce lebró 
anoche ses ión para informar algu-
nas instancias y aprobar cuentas. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demógraf ico : 
Nacimientos.—Juan Narciso Gar-
cía, hijo de Miguel y Bienvenida. 
Ramona G ó m e z G ó m e z , de José 
y Carmen; 
Federico Azor ín S e b a s t i á n , de 
Federico y Mar ía Luisa. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pago: 
Don Eduardo Nuez, 7.285'45 pe-
setas. 
Dipu tac ión , 1.620'00. 
S e ñ o r jefe del Servicio A g r o n ó m i -
co, 4.431 00 
S e ñ o r presidente de veterinarios, 
Llegados con toda urgencia los'74'03. 
doctores don José Teresa Bedera, 
don Alfredo A d á n y don A r t u r o 
Belenguer, comenzaron a curar a 
los heridos. 
Uno de ellos, Manuel Salvador, 
de 45 a ñ o s de edad, casado, natural 
de Formiche Al to , falleció bien 
pronto. 
Los otros eran: 
Rufo Zabater, de 21 años , soltero, 
de Perales. Tiene la fractura del 
fémur izquierdo, calificado de p ró -
nós t i co reservado. 
Sr. depositario-pagador, 10.570'/5 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ha tomado poses ión de la escuela 
de n iñas de Vil lar del Cobo la maes-
tra d o ñ a Pabla Espada. 
~ La Asoc iac ión de maestros del 
partido de Calamocha ha tomado el 
acuerdo de crear una biblioteca pe-
dagógica con objeto de que sirva de 
o r i en tac ión moderna a sus asocia-
dos, 
Va len t ín Mar ín Escriche, de 53 " A l MinÍ3terio se cursa exPedíen te 
años , soltero, de Galve. P r e s e n t a ' • í n c o a d o Por el Ayuntamiento de 
la fractura de la pierna izquierda 1 V m e l 3 o l i c í t a n d o l a c r e a c í ó n d e d o s 
por su tibia y pe roné y la s ép t ima jescuelas unitarias, n i ñ o s y n i ñ a s , en 
y octava costilla. P r o n ó s t i c o muy el casco de la p o b l a c i ó n y una mix-
grave. 
Y Angel C a r d ó , de 30 a ñ o s , casa-
do, de Teruel. Sufre la fractura del 
fémur izquierdo y brazo derecho y 
varias lesiones en la cabeza. Grave. 
Apenas conocida la noticia, el 
públ ico acud ió ante la puerta del 
Hospital ansioso de conocer el es-
tado de los heridos. 
Los ingenieros y personal de la 
Contrata del mencionado ferroca-
r r i l Teruel-Lérida hicieron acto de 
presencia en el benéfico estableci-
miento para interesarse por los he-
ridos y ofrecerse al objeto de que 
nada les falte. 
Puede decirse que el vecindario 
turolense q u e d ó verdaderamente 
conmovido al conocer la magnitud 
de esta desgracia que podemos ca-
lificar de gran tragedia puesto que 
ha costado dos vidas y todavía el 
peligro amenaza las de otros dos 
hombres, t o d o s ellos honrados 
obreros que ignorantes de lo que la 
fatalidad hizo acudieron al tajo an-
siosos de cumplir con su cotidiana 
labor para llevar un mendrugo de 
pan al hogar querido, a ese hogar 
que ayer q u e d ó en las tinieblas al 
desaparecer su cabeza de familia. 
Del o t ro obrero, del que resu l tó 
muerto en el acto, no se nos pro-
porc ionó dato alguno ya que los 
d e s c o n o c í a n . 
Descansen en paz los desventura-
dos obreros, reciban sus íami l ia re í 
nuestro p é s a m e m á s sincero por 
esta d^gracia y quiera Dios devol-
ver la salud perdida a esos otros 
tres hombres que c o n t i n ú a n en el 
'echo del dolor. 
ta, servida por maestra, en la aldea 
de El Campo. 
— La maestra interina de p á r v u l o s 
de Utri l las, d o ñ a Ramona Blasco, 
renuncia al cargo. 
Igual de t e rminac ión toma el maes-
tro interino de La Ginebrosa, don 
Francisco Berdejo. 
A U D I E N C I A 
El Tr ibunal de lo Contencioso ha 
seña l ado las siguientes vistas para 
el p róx imo mes de Marzo: 
Día 3, a las doce, recurso inter-
puesto por don Agus t ín Lucas Tor-
tas y 36 vecinos m á s de Monreal del 
campo contra un acuerdo del A y u n -
tamiento de aquella villa referente 
al aprovechamiento de parcelas del 
monte n ú m e r o 92 de c a t á l o g o . 
Día 5, a las doce, recurso de don 
Gregorio Ibáñez Piazuelo contra la 
d ispos ic ión de la Alcaldía de Castel-
nou des t i tuyéndole del cargo de a l -
guacil. 
Día 10, a las doce, recurso de Joa-
quín Gorgas Salvador contra el 
Ayuntamiento de Monforte de Mo-
yuela sobre cuentas municipales de 
1933-34. 
Día 17, a las doce, recurso pre-
sentado por don Luis G ó m e z D o ñ a -
te y tres m á s contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Teruel aprobando 
el expediente de oposiciones a auxi-
lias administrativos. 
HaTczgo de un libro 
en la fuente de la Tarazana. 
En el Retén municipal lo entre-
garán a quien acredite ser su due-
ñ o . 
l o províociu 
C c n t e i s e r d s 
H A L L A Z G O DE U N A 
P A L O M A MENSAJERA 
El pasado día 23 de Enero, el ve-
cino Pascual Brun Insa e n c o n t r ó eíi 
la partida denominada «Fuen te del 
Ca rmen» una paloma mensajera con 
un anillo en una de sus patas. 
En él llevaba la siguiente inscrip-
ción: «Ross i t ton - Germania - G -
225.211». 
La quiso atender, pero a los tres 
días m u r i ó y ahora han enviado la 
pata que ostenta el anillo a la D i -
rección general de Montes, Pesca y 
Caza. 
Celia 
¿ I N T E N C I O N A D A M E N T E ? 
Como el día 13 llegaron a esta 
localidad dos escopetas recibidas 
de la in te rvenc ión de armas de Ei-
bar para Francisco G ó m e z Mar t ínez 
y Enrique S á n c h e z Blasco, y és tos 
no las han presentado a la Bene. 
mér i ta para su c o m p r o b a c i ó n con 
las guías , aun a pesar de requer í r se -
les, se ha comunicado este hecho al 
s e ñ o r gobernador. 
J u v e n t u d Cah 
¡ico 
Esta tarde, a las siete y 
punto, t e n d r á lugar la clas^!dia 
gión acostumbrada y maftan 6 ^ 
ocho y media, en la i g l e s i a ^ 
Andrés , la C o m u n i ó n mensu l ' 
gatoria para socios activos 
rantes-
oblj, 
Por la tarde, a las siete se 
brará una velada teatral a r ^ 
cuadro ar t í s t ico de la Juvent^ 
n iéndose en escena las dive ^ 
obras «El terrible Homobono^ 
sión de h ipno t i smo» y «El A .'^ 
Man-The-Kón». 1 
¿No está Vd. suscrito a 
R C C I O N ? 
N o lo c'ude más . Líeme,, 
n n ^ t r o teléfono 1 6-9 y ^,1 
m a ñ a n a recibirá Vd, 
r iódíco antes de sc;lir i> * 
c R < ñ <u.s rci>p?cioíips. 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER 
anunciar en 
ACCION 
único diario de la provincia, significa aumentar sus m 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DI 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- - MAYORTIRADA - -
Pida detalles al Concesionario: 
José María Morera 
Av. de la República, 25 TERUEL Te! 
SUCURSALES: 
G . V I A M . TÚRIA, 3 6 . - V A L E N C I A - C. B L A S C O . 4.-ALCA^ 
Vá belleza que 
atrae y fascina 
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnutrida 
por falta de apetito o exte-
nuada por la anemia, pier-
de sus atractivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el v i -
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
HiPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina 
l>c uso eficer en todas Ies épocas del año. 
No se vende e granel. 
a m i n 
Se aprueba el 1 
servicios Í 
para su aproba 
^ sido pedídc 
- «^ e 
\g0M SOlM 
Madrid.-A las c 
]a tarde se abre la ; 
preside el s e ñ o r 
gn el banco azul 
Justicia y Trabajo, 
gn los e s c a ñ o s 
que en días anteric 
Se aprueba el ai 
anterior. 
Seguidamente si 
¿en del día. 
Continúa la dis 
^eiide la Comis ió 
al proyecto de Le] 
M/fl/sterio de Gobe 
(jfi'os de Sanidad 
ai Ministerio de Tr; 
Rechazada una 
muladas algunas o 
aprueba el dictámei 
El presidente de 
vierte que para la 
dítiva de esta Ley h 
«quorum». 
El s eñor Alvarez 
la toma en consid 
proposición del SÍ 
Jóbre revisión de Is 
de Reforma Agrari< 
El s e ñ o r Vida l y 1 
na una in terpe lac ió 
çata desarrollar i 
ctoas h id ráu l i cas 
económico. 
En su discurso al 
delseñor Prieto al 
ífrio del ramo. 
Excita a los parla: 
se preocupen serií 
de reconstrucción r 
Interviene en el 
Prieto para a lus ión 
Afirma que Espaf 
íerencia a la Agrí. 
Industria, 
Elogia la labor J 
Centro de Estudio 
y la colaboración d< 
Pardo. 
Dice que el plan 
cas no puede confe< 
•amento. 
Ese p l a n - a ñ a d e 
d"de el Poder con : 
cio y estudio. 
D¿be atenderse a 
t rámente nacional 
Coníiesa que Cl 
^misterio de Obr< 
^ repartir inútil 
^1101^ para ren 
obrero. 
KTiega.que él hay 
?ue Para ferrocarrih 
^ dijo fué que Lo 
n'un kilómetro más 
'^8 férreas. 
Jermina diciendo 
g r á v i d a en Epañ 
^ c e la agricultura 
^ e n d r á la paz c 
señor Vidal y Gu 
^ ¿ v a rectificar 
Prieto para a 
^ e l ministro, 
f lu idamente se 
p a c i ó n . 
• lÉneñ0rManSOco 
Trlk 93 Sentenciasc 
de urgen 
t ^ e ñ o r Alvarez 
<w!.qUe ,os Tril>i 
0rden íl0011 arr^  
^ ^ ^ e e l G o b 
todo ^ preven 
ÍL-
•y 
ar la ^ ^ 
l a / m a ñ a n a a 
m6n mensual 
ios activos y 
flas s i ^ e , 8 e ( í , 
ena las diverti!' 
Homobono,.* 
10» y «El dctl 
'd. suscrito 
e m á a . Líenle J 
i b i r á Vd, 68(2! 
s de sí;lir de 
cup? dones. 
entar sus ireíi 
) de 
3N, EL Dl 
)N Y ÉL DE 
ADA - -
l a ñ o : 
• 
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l8i8i^ |n[l i[ í i 
Se a p r ü ^ 3 cl írasPaso de los 
servicios sanitarios 
Para su aprobación definitiva 
sido pedido el «quorum» 
Se suspende la aplicación de! 
Código Posta! de Justicia 
Cesa lñ actuación de la Comisión de destinos técnicos 
de Correos. 
^a(jríd. —A las cuatro y media de 
lata^ 6 se abre la ses ión de la Cá-
"presíde el señor Alba. 
En el banco azul los ministros de 
justicia y Trabajo. 
En loS escaños IV'&S animación 
en días anteriores. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día. 
Continúa la discusión del dictá-
^nde la Comisión de Presidencia 
al proyecto de Ley segregando del 
Mí/sterio de Gobernación los ser-
bos de Sanidad y trasladándolos 
s/Mínisterio de Trabajo, 
Rechazada una enmienda y for-
muladas algunas observaciones, se 
aprueba el dictámen. 
El presidente de la Cámara ad-
vierte que para la aprobación defí-
ditiva de esta Ley ha sido pedido el 
cquorum». 
El señor Alvarez Robles defiende 
la toma en consideración de una 
proposición del señor Gi l Robles 
sobre revisión de las bases de la Ley 
de Reforma Agraria. 
El señor Vidal y Guardiola expla-
na una interpelación sobre normas 
çata desarrollar una política de 
oWs hidráulicas en su aspecto 
eeottómico. 
EDSU discurso alude a la gestión 
delseñor Prieto al frente del Minis-
ífrio del ramo. 
Excita a los parlamentarios a que 
se preocupen seriamente del plan 
de reconstrucción nacional. 
interviene en el debate el señor 
Prieto para alusiones. 
Afirma que España debe dar pre-
íerencia a la Agricultura sobre la 
Industria, 
Elogia la labor realizada por el 
Centro de Estudios Hidrográficos 
y la colaboración d e l s e ñ o r Lorenzo 
Pardo. 
Dice que el plan de obras públi-
cas no puede confeccionarlo el Par-
lamento. 
Ese p l a n - a ñ a d e - d e b e hacerse 
desde el Poder con serenidad, silen-
cio y estudio. 
Debe atenderse a las obras verda-
deramente nacionales. 
Confiesa que cuando ocupó el 
Ministerio de Obras públicas tuvo 
Que repartir inútilmente algunos 
millones para remediar e l paro 
obrero. 
^Tieéa.que él haya dicho nunca 
JUE para ferrocarriles ni una peseta. 
Lo Que dijo fué que de ferrocarriles 
n! un kilómetro más. 
uice que ilay qUe mejorar las lí-
ne{t3 férreas. 
"jrniina diciendo que la industria 
endrá vida en Epaña cuando se vi-
^106 la agricultura. S ó l o a s í - a f i r -
^d~-vendrá la paz que todos anhe-
Fl 
Se Señor Vidal y Guardiola dice que 
reserva rectificar y contestar al 
. or Prieto para cuando haya ha-
r ^ 0 e l ministro. 
¿ b u i d a m e n t e se suspende esta •terpei 
El ministro dice que está dispuesto a restablecer 
la disciplina, 
«Luz» recoge e! rumor de haberse acordado 
declarar la huelga de funcionarios postales 
I Madrid. — E n el palacio de la Pre-
j sidencia se reunieron esta mañana 
' los ministros presididos por Lerroux 
.para celebrar Consejo, 
j A la entrada no hicieron manifes-
.taciones a los periodistas. 
I La reunió duró más de tres horas, 
i Durante ella, el ministro de Ha-
(cienda, señor Lara, salió de la Pre-
i sidencia y se dirihió a su departa-
I mento ministerial para recoger da-
j tos y cifras referentes a los presu-
(puestos, volviendo poco después 
¡para continuar el Consejo. 
I Dijo el señor Lara a los periodis-
I tas que quería presentar el proyecto 
de Ley de Presupuestos a las Cortes 
: en la próxima semana. 
A l terminar el Consejo, el minis-
tro de Comunicaciones, señor Cid, 
dijo a los reporteros: 
— Se han aprobado dos decretos 
relacionados con la actitud de los 
funcionarios técnicos de Correos. 
Estoy d i s p u e s t o - a ñ a d i ó el minis-
tro—a que termine la indisciplina 
reinante. 
—¿Irán a la huelga los funciona-
rios de Correos?—preguntó un re-
portero. 
Eso no me importa—contestó el 
ministro. 
Y añadió: 
— E l Gobierno bailará al son que 
le toquen. Yo estoy absolutamente 
dispuesto a demostrar que la única 
autoridad en mi departamento es el 
ministro de Comunicaciones. 
E l señor Guerra del Río rogó a la 
Prensa que publique una notá que 
el ministro del Trabajo facilitará a 
los periodistas acerca de los enlaces 
ferroviarios de Barcelona. 
E l señor Lerroux dijo: 
E l Consejo se ha dedicadó princi-
palmente a presupuestos, estando 
dispuestos todos los ministros a ha-
cer los esfuerzos que sean necesa-
rios para terminarlos. 
También se ha dado cuenta de la 
inquietud del personal técnico de 
Correos y hemos aprobado dos de-
cretos que firmará esta tarde el 
Presidente de la República, 
Un periodista habló al jefe del 
Gobierno de los rumores de crisis 
y don Alejandro dijo: 
i —De eso yo no sé nada, 
j —Pues el señor Casanueva afir-
m ó que habrá crisis en la semana 
próxima —insistió un reportero, 
j — Casanueva-contes tó L e r r o u x -
como es notario, él sabrá de lo que 
'da fé. 
ijfi'Señor Manso considera injustas 
.Junas sprn-«„„.-..„ J ^ . J ina 
•ación. 
Í u n a ^ deu 
Pid rgencia. que se levante el estado de 
sentencias dictadas por los 
-una' 
¡ e i 
^ n c i ó n . 
ttstaSeftor Alvarez Valdés le con-
cía^f! que ios Tribunales de urgen-
V n ^ COn arreél0 
a una Ley de 
Ookinpúb,ico aprobada por otro 
I JaC!e que el Gobierno levantaría 
ae prevención si cesasen 
! N O T A O F I C I O S A 
Madrid, —De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó a la 
Prensa, la siguiente referencia ofi-
ciosa: 
Presidencia, —Se deliberó amplia-
mente sobre presupuestos, dándose 
al ministro facilidades para redac-
tarlos, introduciendo en ellos las 
reducciones que estime proceden-
tes. 
Gobernación .—Se aprobó un ex-
pediente sobre alquiler de un edifi-
cio para instalar en él el Gobierno 
civil de Baleares. 
Justicia,—Promoviendo a presi-
dente de Sala de Madrid, a don Jo-
sé Tomé. 
Idem a magistrado a don Antonio 
Argüelles. 
Agricultura.—Proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rústi-
cas. 
Obras públicas.—Se acordó nom-
brar una comis ión que estudiará los 
enlaces ferroviarios de Barcelona. 
Comunicaciones.—Se aprobó un 
decreto suspendiendo la actuación 
de la Comis ión de destinos del per-
sonal técnico de Correos. 
Otro dejando en suspenso la apli-
cación del Código Postal de Justi-
cia. 
Varios ascensos en el cuerpo de 
Telégrafos. 
Industria y Comercio.—Ascensos 
en el cuerpo de ingenieros. 
Marina. —Dejando sin efecto la 
separación del servicio del capitán 
de navio don José Calvo. 
Idem ídem la del capitán de fra-
gata don Baldomero García, 
Trabajo. —Reglamento del Monte-
pío Marítimo Nacional. 
Guerra.—Decreto sobre ascenso 
al generalato de los coroneles de 
ingenieros. 
L E R R O U X D E S P A C H A 
C O N E L P R E S I D E N T E D E 
: LA R E P U B L I C A 
las amenazas que parten precisa-
mente de los bancos socialistas. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las nueve y cuarto de,la noche. 
R E U N I O N D E LA C O M I -
: S I O N D E J U S T I C I A • 
Madrid. —Hoy se reunió la Comi-
sión de Justicia para continuar estu-
liando el asunto relativo a los ha-
beres del Clero. 
Se trata de buscar una fórmula 
que armonice ei dictamen de la Co-
misión y el voto particular que con-
teniendo el primitivo proyecto del 
Gobierno han presentado los radi-
cales. 
No se encontró la fórmula conci-
liatoria que se buscaba. 
E l ministro señor Alvarez Valdés 
creía que en la reunión del miérco-
les se encontrará dicha fórmula. 
REUNION! D E LA MI-
. N O R I A A G R A R I A : 
Madrid. —En la reunión celebrada 
hoy por la minoría agraria se trató 
de la propuesta del presidente de la 
Cámara, señor Alba. 
Se acordó autorizar al j-fe de la 
minoría, señor Martínez de Velasco, 
para redactar la contestación. 
E l señor Martínez de Velasco re-
dactó la nota en los términos que se 
expresan en otro lugar de este mis-
ms número. 
Madr id . -Es ta tarde el jefe del 
Gobierno señor Lerroux se trasladó 
al domicilio particular del señor A l -
calá Zamora, para someter a su fir-
ma los decretos aprobados en Con-
sejo esta mañana. 
Entre ellos figuran los dos refe-
rentes al cuerpo de Correos. 
UNA N O T A D E C O M U -
N I C A C I O N E S 
Madrid.—El ministro de Comuni-
caciones, señor Cid, facilitó esta tar-
de a la Prensa una nota en la que 
niega la razón a los funcionarios 
técnicos de Correos. 
La nota afirma que en lo sucesivo 
se mantendrá el principio de auto-
ridad y la soberanía del Estado. 
UN S U E L T O D E «LUZ» 
Madrid. —«Luz» publica un suelto 
en el que dice que circula el rumor 
de que se ha acordado la huelga de 
ios funcionarios técnicos de Co-
rreos. 
E l citado diario acoge estos ru-
mores con la natural reserva. 
E N G O B E R N A C I O N 
N O S A B E N N A D A 
Madrid. —Interrogado esta m a -
drugada el subsecretario de Gober-
nación, señor Torres Campañá, 
acerca del rumor de una huelga de 
funcionarios de Correos, ha mani-
festado que en el Ministerio de Go-
bernación no se tenía la menor no-
ticia de tal posibilidad. 
i U la m l is 
Hilo lis B i 
Se ha veriiieado la procama-
ción de Leopoldo I I I 
E l acto revistió gran solem-
nidad 
[I mm mmu M$ E\m*Mm 
Dor e! 
Bruselas. —Esta mañana se cele-
bró con gran solemnidad la cere-
monia de prestar juramento ante 
las Cortes y la proclamación del 
npevo rey Leopoldo III , de Bélgica. 
L a coronación revistió gran bri-
llantez. 
E l nuevo rey ha sido adamadís i -
mo por el pueblo. 
E n su discurso, el rey Leopoldo 
dijo que se inspirará siempre en el 
ejemplo que le ofrecieron sus glo-
riosos predecesores. 
Terminada la ceremonia en el 
Parlamento, la comitiva regresó a 
Palacio entre las aclamaciones de la 
multitud. 
C A M P A Ñ A C O N T R A E L 
: P A R L A M E N T A R I S M O : 
Londres — E l corresponsal del «Ti-
mes» en Tokio telegrafía que en el 
partido Shen Yukai, el más nume-
roso de la Dieta japonesa, han sur-
gido graves disensiones, motivadas 
por la expulsión de dos diputados 
que habían lanzado acusaciones gra-
ves contra 130 de sus colegas por 
corrupción. 
Ello parece motivar una gran cam-
paña política en favor del abandono 
de los procedimientos parlamenta-
ríos. 
B O D A D E UNA P R I N C E -
S A J A P O N E S A C O N E L 
P R I N C I P E D E E T I O P I A 
T o k i o . - E l Mik*do y el ministro 
de Negocios Extranjeros japonés 
han dado su consentimiento a la 
boda de la princesa imperial Mósa-
ka Kuroda con el príncipe de Etio-
pía Liji Araja Abababa. 
Este matrimonio, que en los cír-
culos oficiales se considera como 
de gran importancia política, ayu-
dará poderosamente a reforzar las 
relaciones existentes entre el Japón 
y Etiopía. 
I M P O R T A N T E A T R A C O 
Marsella. —Esta mañana se ha co-
metido un atraco en plena calle por 
ocho individuos armados de pisto-
las, los cuales asaltaron al recauda-
dor de impuestos cuando se dirigía 
a la oficina, quitándole 180 000 fran-
cos. 
L a policía ha abierto una infor-
mación con objeto de detener a los 
bandidos. 
Los términos de lo entrevista de 
Companys y Alcalá Zamora 
' 'Ei D'luvio,, publica una interesantísima 
referencia 
De ser cierta, la ingerencia de Companys sería 
intolerable. 
Unos atracadores se llevan ^bonitamente 
cinco mil duros 
n 
Barcelona. —Unos individuos des 
pués de apoderarse violentamente 
de un taxi, atracaron a los ocupan-
tes de una camioneta que llevaban 
cinco mil duros para el pago de jor-
nales a los obreros de una empresa. 
Los atracadores después de apo-
derarse de la citada cantidad hu-
yeron. 
Se entabló tiroteo resultando he-
rido un alumno de la Escuela de 
Policía de la Generalidad, 
Se cree que uno de Iss atracado-
res va también herido. 
L O Q U E D I C E «EL DILUVIO» 
Barcelona.—El diario «El Dilu-
vio» ocupándose de la entrevista 
celebrada en Madrid por el señor 
Gompanys con el señor Alcalá Za-
mora dice que aquél expuso a éste 
la actitud de Cataluña que sería la 
de declararse república federal in-
dependiente si volviera la monar-
quía o un régimen que se diferencia-
se poco de aquél. 
L A S E M A N A S A N T A 
E N S E V I L L A : 
Sevilla.—El alcalde de esta capi-
tal ha manifestado que hasta ahora 
han decidido salir en la próxima 
Semana Santa 18 hermandades de 
las 48 existentes en esta capital, 
UNA P R O P O S I C I C I O N D E LA 
M I N O R I A C O N S I S T O R I A L D E 
: L A L L I G A C A T A L A N A í 
Barcelona.—Atendida la necesi-
dad de obtener una participación 
del Estado en los gastos de la Axpo-
sicición Internacional, ha sido entre-
gada al presidente de la Asamblea 
municipal, para que éste pueda pa-
sarla a la respectiva Comis ión y dar 
cuenta de la misma en la reunión 
I del pleno del día 26 del actual, la 
! siguiente proposic ión, firmada por 
los consejeros de la Lliga Catalana: 
Primero. — Que la comis ión de 
Gobierno dé cuenta al pleno de su 
pensamiento y de sus proyectos pa-
ra el pago de los acreedores pen-
dientes de la Exposición Internacio-
nal de Barcelona. 
Segundo.—Que la Comis ión de 
Gobierno diga si se ha iniciado al-
guna gestión cerca del Gobierno de 
Madrid pata obtener la participa-
ción del Estado en aquellos gastos 
de carácter nacional. 
Tercero. —Que si no ha iniciado 
ninguna gestión en el sentido indi-
cado en el párrafo anterior, el Ayun-
tamiento acuerde que la comis ión 
de Gobierno la realice enseguida, 
informando al pleno del últ imo lu-
nes del mes de Marzo de la situa-
ción de la misma. 
Cuarto. —Que de los acuerdos 
precedentes se dé cuen a a los re-
presentantes del Ayuntamiento de 
Sevilla para poder actuar conjunta-
mente en el caso que así convenga. 
E L R E C T O R D E L A UNI-
V E R S I D A D P R O T E S T A 
D E UNAS P A L A B R A S 
D g RAYO V M ^ N O y A 
Barcelona. —En la secretaría del 
Rectorado ha sido facilitada la si-
guiente nota: 
«El rector de la Universidad, en 
vista de que algunos periódicos, al 
publicar el extracto de la ses ión de 
Cortes de Madrid, insertan algunas 
manifestaciones hechas en su ínter-
vención por el señor Royo Villano-
va, acerca de las cuales desea hacer 
constar su protesta, le ha dirigido 
el telegrama siguiente: 
«Madrid. —Roy o V i llano va.—Con-
greso de los Diputados.—Leído ex-
tracto Prenso Barcelona ses ión Par-
lamento, donde afirma haber sido 
expulsados sin explicaciones dos 
meritísimos catedráticos, ruégole 
me comunique nombres dichos pro-
fesores, pues esta Universidad igno-
ra el caso. Rector dispuesto a pro-
teger derecho todos sus compañe-
ros, pero caso resultar inexacta, 
protesta enérgicamente afirmación 
gratuita. — Bosch Gímpera, rector 
Universidad autónoma Barcelona.» 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C . fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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N U M E P O S U R L T Q 10 C E N T i ^ . ^ 
Avance de lo antideraócrata 
Es uri hecho, que se percibe a po-
co que se observe nuestra realidad 
polí t ica, que las ideas a n t i d e m o c r á -
ticas hacen a diario adeptos en nues-
tro pa í s . Hay una profunda desilu-
sión de la democracia en la izquier-
da, en el centro y en la derecha, y 
precisamente en momentos pol í t i -
cos en que las "instituciones demo-
crát icas es tán ap l i cándose con ma-
yor intensidad y hasta con mayor 
proceso formativo de ó r g a n o s de 
di rección. Es una crisis en el proce-
dimiento por el que ha venido ex-
p r e s á n d o s e la op in ión públ ica, pero 
hay que fijarse en esto: no hay cr i -
sis alguna de eficiencia con que la 
op in ión públ ica influya en las altas 
directrices del Estado. 
Por el contrario. A medida que 
las instituciones del liberalismo po-
lítico decaen, crece m á s el influjo 
Nuestro tiempo 
- La operación de Dollfuss -
pureza en muchos casos. Aparente- director de la o p m i ó n publica sobre 
mente es un contrasentido, pero en los organismos del Poder. El Poder 
el fondo no lo es. Mientras la demo- púb l ico sigue nac iona l i zándose , pe-
cracia no se apl icó sinceramente, las ro no a t ravés del sufragio, sino a 
gentes pudieron atr ibuir a los vicios t ravés de otros ó r g a n o s de la opi-
de apl icación las consecuencias que nión- la prensa, los partidos, la pro-
se perc ib ían . Hoy , ya no. Hay que paganda, los organismos e c o n ó m i -
acudir a las instituciones p a r á l e o s , los... imponderables-permi-
razonar los efectos que causan. El 
hecho es este y no cabe desvirtuarlo. 
P é r o qu i s i é r amos sondear un poco 
en el fondo^e este f enómeno pol í t i -
co, porque creemos nosotros que es-
ta deserc ión de la democracia es so-
bre todo una reacc ión de las masas 
contra el sufragio universal y contra 
las organizaciones parlamentarias 
que el sufragio'directamente produ-
ce. Hay m á s ant ísufragio y antipar-
lamento que antidemocracia. Nadie 
duda que el pueblo debe intervenir 
en la gobe rnac ión de alguna mane-
ra. Lo que es evidente es que la i n -
tervención que ahora se le concede 
no consigue que eljpueblo sea bien 
gobernado, auque vota precisamen-
te para esto. 
Durante muchos a ñ o s fué un dog-
ma que el sufragio era el medio por 
el cual se manifestaba la s o b e r a n í a 
nacional. No h a b í a sino estar a sus 
resultas, para alcanzar la felicidad 
polí t ica y social. La concepc ión doc-
t r inar ia del Estado liberal hacía de 
los organismos de gobierno simples 
organismos de policía, guardadores 
de fórmulas . La fórmula de toda d i -
recc ión polí t ica era la guarda de la 
libertad. El específico de toda la de-
mocracia era el sufragio. No impor-
taba a d ó n d e condujeran los proce-
dimientos. Lo importante era que 
se aplicaran con rigurosidad. Juez 
de campo el Estado, s ó l o cuidaba 
de que las leyes del honor rigiesen 
en la contienda, 
Pero hoy la sociedad evoluciona 
r á p i d a m e n t e , por meses, por d ías , 
hacia la eficacia. Supedita los pro-
cedimientos al f in que con ellos se 
persigue y que no es otro que el 
bienestar del pueblo. E l sufragio no 
parece conducir ordinariamente a 
buenas instituciones parlamentarias 
n i a la fo rmac ión de Gobiernos fir-
mes y duraderos. Pues desconfía del 
tidme la frase, porque es exacta — . 
Algo existe m á s cada día en los Es-
tados modernos, conjunto de todos 
esos factores, que mantiene al Po-
der aun sin Parlamento y sin sufra-
gio y le deprime y enrarece aun te-
niendo a su lado al Parlamento que 
surgió del sufragio. El Gobierno del 
s e ñ o r A z a ñ a es ejemplo reciente de 
esto. Hoy día, las izquierdas empie-
zan medrosamente a asegurar que 
la op in ión está con ellas, aun en 
contra del Parlamento y del sufra-
gio. No digamos que sea así ; pero 
es factible, precisamente porque el 
sufragio ha cedido su vez a la opi-
nión públ ica manifestada de mi l 
modos. 
Por estas consideraciones pueden 
explicarse f e n ó m e n o s pol í t icos 
acaecidos en pueblos e x t r a ñ o s al 
nuestro. N i Italia ni Alemania han 
vuelto a rég imen alguno absoluto. 
Por el contrario, sus situaciones 
polí t icas actuales se mantienen al 
amparo de la op in ión públ ica que 
les es favorable. No viven con el su-
fragio universal, sino con la op in ión 
universal en aquellos pueblos, Pero 
la op in ión no se rinde ante los nue-
vos reg ímenes por doctrinarismos. 
Estos aparecen luego. Las innova-
ciones polí t icas triunfan sólo por su 
eficacia y por su eficacia alcanzan el 
entusiasmo o la condescendencia 
de la o p i n i ó n . 
El pueblo no s ó l o no está ausente 
de las nuevas fórmulas pol í t icas , si-
no presente como nunca. Tal vez 
por estarlo ha sobrevenido la crisis 
de las í ó r m u l a s desgastadas. La so-
beran ía popular fué una bella frase 
por la que se crearon instituciones 
polí t icas a nombre del pueblo, pero 
en realidad, para amplias y exten-
sas o l igarqu ías , Y he aqu í que aho 
ra, por primera vez este pueblo exi-
ge que le sirvan a él con acertadas 
sufragio, no por serlo, sino porque | medidas de buen gobierno, aunque 
no ve eficaz para subsistir como so- Para conseguirlo haya que archivar 
ciedad moderna y defenderse de los viejos doctrinarismos que se fabri-
múl t ip les enemigos que la acechan, ca rón en su nombre. 
Igual desconfiar ía de cualquier otro ' Federíço Sa lmón A m o r í n 
Impresionada por las noticias de 
origen socialista e izquierdista, la 
op in ión e spaño la cree que la opera-
ción realizada recientemente por el 
doctor Dollfuss en Viena, es una 
operac ión meramente unilateral, pa-
ra quitarse de encima el estorbo 
socialista, Pero esto no es absoluta-
mente cierto. La cues t ión de Austria 
es mucho m á s compleja. 
Desde que Hi t ler se a p o d e r ó del 
Poder en Alemania e i n s t a u r ó el 
nacionalsocialismo, Austria h« v iv i -
do con el alma en un hi lo . N o ha 
pasado día desde entonces que Ale-
mania no haya amenazado a Austria 
con pasar por encima de su inde-
pendencia, Munich ha sido el centro 
del movimiento de anexionista. La 
propaganda nazi contra Austr ia ha 
sido terrible. En estasTmismas co-
lumnas hemos recogido algunas ve-
ces, si no recordamos mal, el estado 
angustioso de Viena, La capital de 
Austria ha sido durante el ú l t imo 
a ñ o el punto neurá lg ico de Europa 
Alemania ha amenazado, y las tres 
Potencias m á s grandes de Europa 
— Inglaterra, Francia e Italia —han 
¡ declarado repetidamente que garan-
tizaban la independencia de este 
pan. Es posible que cualquier inten-
to que hubiera hecho Alemania pa-
ra hollar la frontera aus t r í aca , hu-
biera sido considerado por las tres 
Potencias mencionadas como un 
«casus belli»- Es decir, en Austria 
ha habido, y hay, un foco de guerra 
europea. 
El doctor Dollfuss ha encarnado, 
durante este tiempo, la corriente 
independentista de su país . En este 
sentido, ha sido una pieza formida-
ble contra el juego a l emán y un ele-
mento inapreciable para las Poten-
cias que es tán interesadas en el 
mantenimiento del «s ta tu quo» te-
r r i to r i a l en Europa, Porque es de 
advertir que, a consecuencia de la 
propaganda nacionalsocialista so-
bre Austria, se ha formado en aquel 
país una gran corriente de sentido 
fascista, francamente favorable a la 
fusión del elemento nacional aus-
t r í aco en la a l e m a n í d a d o germanis-
mo. Gran parte da la juventud, ele-
mentos industriales y comerciales, 
núcleos de 
tantes, 
del Anschslus, Contra 
0as IIR 
IOS [DfSillOS 
El vetusto s ó t a n o de la Catedral Nada m á s eficaz intelectualidad impor-
I co y l impio, con zócalo apropiado, corazón \ 
y más 
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contra el germanismo de ^e ra v j ^ e{ect0 all{ se dan lo9 ¡ Siempre nos ha p a r e c i ó 
' : cursillos de cultura religiosa, orga- producente i r a buscar en h C 0 ^ 
amores de la Patria v nri^ 11-
país . En esta labor ha estado ayu-
dado, como dec íamos , por las tres 
Potencias esenciales de Europa, 
Dollfuss, en esta lucha desespe-
rada, ha debido apoyarse, claro es-
tá, en elementos internos aus t r ía -
cos. No ha rechazado a nadie. Sien-
do un hombre'Me1 partido—es un 
socialcristiano. es decir, un elemen-
to del partido^del prelado Seipel. — 
ha tratado de ensanchar su frente 
de resistencia, y así pudo contar, en 
nizados por el Cabildo, 
Hoy el auditorio no es muy nu-
meroso; unos 50 hombres. Pero son 
gente que desea saber, lo cual es 
condic ión esencial para ser culto; 
hay entre ellos abogados, m é d i c o s , 
militares y de otras profesiones libe-
rales. 
Mientras el profesor de turno ex-
plica su conferencia, curioseamos la 
mesa de lectura y la biblioteca, que. 
nií 
sil 
ch 
de 
da 
da 
le: 
A W ÍH.-Redacci 
un momento determinado, no só lo , ^ f P ^ Y ^ d o . nos llama la aten-
ción. Vemos alineados los v o l ú m e -
ajenas a la nuestra los ejempl^ 
recuerdos, que nada p muy 
dicen a nuestras tradiciones nacj' 
nales, para fundamentar y arraj^ 
en el espír i tu de nuestros educ^  
dos los motivos de la devoción^ 
riana. 
Con un férvido aplauso 
redactores y expositores de e 
programa, seguimos reseñando 
TEMA8 
DEL DIA 
£1 nuc 
S O C I A L I S M O . A N A R Q U I S M O 
Mil i l de lo ISIÜÉ 
Desde principio del siglo X I X vie-
ne planteado con caracteres graves 
el problema de las relaciones entre 
el capital y el trabajo. La Iglesia lo 
resolvió durante la edad media y 
principios de la moderna por medio 
de los gremios; pero abolidos é s t o s 
por la revolución francesa y sus 
imitadoras, quedaron entregadas a 
completa a n a r q u í a las fuerzas obre-
ras. Cuando se organizaron, no fué 
para entenderse con el capital, sino 
para hacerle la guerra. Un iéndose a 
ese antagonismo la ex tens ión de las 
ideas materialistas, que cifran todo 
el bienestar terrestre, se ha formado 
en las naciones industriales, y aún 
en las puramente agrarias, un parti 
do, o mejor dicho, una serie de par-
tidos llamados socialistas que aspi-
ran a derribar la organizac ión exis 
tente. 
En vano algunos Gobiernos, co-
mo el b r i t án i co y el francés, han 
querido aliviar la suerte del obrero, 
aumentando las cargas de las clases 
ricas en beneficio de las inferiores; 
en vano otros, han creado cajas de 
retiro y pensiones para la vejez. El 
socialismo toma cuanto le dan. 
sigue imper té r r i to su marcha hacia 
un objetivo que, aun variando algo 
de nac ión a nac ión , viene a ser en el 
fondo el mismo: «apode ra r se de los 
instrumentos del t raba jo» , o diré 
claramente, «del capital», organi-
zando luego la sociedad de manera 
t i ránica , con una dura disciplina. 
Ser ía verdadera desdicha vivir ba-
jo r ég imen semejante. El orador 
progresista a l emán Richter escr ibió 
sobre este tema un folleto t i tulado: 
«Adonde conduce el soc ia l i smo», 
que es una verdadera profecía. Por 
ahora en los países donde no lo han 
conseguido a ú n . la asp i rac ión pr in-
cipal de los obreros es llegar a la 
supres ión del contrato individual 
del trabajo, r e e m p l a z á n d o l o por el 
contrato colectivo. La gran huelga 
de Estokolmo. en 1909, ha probado, 
no obstante, que ese contrato colec-
tivo no inspira a los cabecillas del 
socialismo, cuando as í les conviene, 
n ingún respeto, 
A mi parecer, el socialismo es el 
precursor del anarquismo, su ger-
men propio y la primera etapa de 
su desarrollo, siendo las diferencias 
que entre ellos median, puramente 
circunstanciales, Pero prescindien-
do de estas diferencias y c o n c r e t á n -
dome al anarquismo, diré que este 
es una verdadera locura, una abe-
r rac ión del espír i tu que, convirtien-
do a los hombres en m ó n s t r u o s , los 
hace capaces de c r ímenes tan horr i -
bles como los cometidos en Barce-
lona durante largos a ñ o s , la bomba 
del teatro del Liceo, que o c a s i o n ó 
la muerte a 26 personas, hiriendo a 
80, la de la calle de Cambios Nue-
vos, la lanzada contra los ex-reyes 
de E s p a ñ a el día de su boda, que 
causó m á s de cien víct imas, el ase-
sinato de la inofensiva emperatriz , c ía . 
de Austria, el de Carnot. el de Cá-
novas, del rey Humberto, de Mac 
Kinley, el reciente del presidente del 
Consejo de ministros de Rumania v 
otros muchos. 
Volviendo al socialismo, diré que 
frente a él se ha alzado el mayor de 
los poderes, la Iglesia; és ta en inte-
rés del obrero y de la paz social, ha 
intervenido por boca del inmorta l 
Pontíf ice León X I I I en las cuestio-
nes del capital y del trabajo, susci-
tando lo que se ha dado en llamar 
el «social ismo cr is t iano», pero que 
con mayor verdad deb -ría calificar-
se de «acción social de la Iglesia», 
encaminada a restablecer la a rmonía 
perturbadora, recordando a obreros 
y patronos que no todo acaba en 
esta vida, que ambas clases están 
obligadas a respetar la justicia y sus 
respectivos derechos e intereses, 
fundando en todas partes institucio-
nes de ins t rucc ión y da beneficencia 
para las clases trabajadoras. 
La so luc ión , la paz, só lo en esa 
tendencia de 'a Ig'esia p o d r á n en-
contrarla el capital y el trabajo. Y 
cuán eficaz y saludable puede ser La 
intei vención del sacerdocio en esas 
cuestionas, se es tá observando en 
España . 
Rafael Pérez S. 
con la Iglesia, la aristocracia y los 
funcionarios de su pa í s —aparte de 
la base agraria de su partido.— sino 
con los propios socialistas. Hace 
diez meses, en el momento que H i t -
ler daba la batalla a la socialdemo-
cracia alemana y expulsaba a los 
jud íos . Dollfuss era considerado por 
los socialistas aus t r í acos como algo 
m á s que un aliado: casi como un 
exponente. Estaban unidos por un 
in terés c o m ú n : los socialistas, por-
que veían en Hi t ler un enemigo en 
el'terreno marxista; Dollfuss, por-
que luchaba contra Hi t ler en el te-
rreno nacional y de la independen-
cia aus t r í aca . 
Pero ha pasado apenas un a ñ o 
desde aquella fecha y el a ñ o ha sido 
duro para Austria, H a sido largo. 
Durante este t iempo, la p res ión 
anexionista alemana sobre Austr ia 
no ha hecho m á s 'que aumentar. 
Por la radio, por la Prensa, en el 
terreno d ip lomát ico , en las canci-
llerías, en Ginebra, los alemanes 
han hecho una feroz c a m p a ñ a con-
tra la resistencia de Dollfuss. Ha 
habido momentos de gran drama-
tismo, que se han traducido en los 
instantes de tens ión m á s angustiosa 
que ha conocido Europa en los úl-
timos meses, Dollfuss ha resistido, 
Pero para resistir ha debido pres-
cindir de m é t o d o s democrá t i cos 
muy caros a los socialistas. No se 
resiste con discursos, n i con delibe-
raciones parlamentarias inacaba-
bles, n i con d i c t á m e n e s n i enmien-
das, n i con comisiones. Se resiste 
en el terreno de la acción, es decir, 
resistiendo, Dollfuss, al abandonar 
estos m é t o d o s de los tiempos feli-
ces, ha ido concentrando, como es 
natural, el poder en su mano. Ha 
prescindido del Parlamento, H a en-
cargado a unos t écn icos una refor-
ma de la Cons t i t uc ión , en sentido 
corporativo. Los socialistas se han 
alarmado. Han lanzado, frente a 
Dollfuss, la palabra dictador. O l v i -
dando su vieja amistad y su in terés 
c o m ú n , el antihitlerismo, los socia-
listas se decidieron por la resisten-
nes de Pastor, M o n s a b r é , Balmes, 
Faber, Grandmaison, Mi r , Donoso, 
Lafuente (don Vicente) y otros m á s 
de nombres extranjeros, referentes 
a ciencias religiosas o que se rozan 
con la religión. Notamos el del P, 
Marín-Sola , «Evolución h o m o g é n e a 
del dogma» . Encima de la mesa, fo-
lletos, programas. Evangelios y el 
«ext raordinar io» de «El D e b a t e » , 
Aunque el profesor habla en tono 
familiar, como corresponde a una 
enseñanza que debe llegar al cora-
zón, o ímos que su tema es archi-
filosófico: «Felicidad», «l iber tad», 
« responsabi l idad» , «premio y casti-
go e te rno» . Es el Provisor, s e ñ o r 
Arr iba , que va exponiendo serena y 
claramente esos postulados del or-
den moral , A l final de su diserta-
ción, lee las «objeciones». Aguza-
mos el o ído . Algunos oyentes escri-
ben en un papel sus dudas, sus 
«preguntas» . El profesor ha r e c o g í ' 
do las del día anterior: « ¿ C ó m o es 
que se dan en Jesucristo dos cien-
cias o dos conocimientos?» Esta 
pregunta es evidentemente de un 
hombre que ha estudiado, «¿Cómo 
el alma recupera el propio cuerpo?» 
«¿Qué 'e s de las almas de tantos mi-
llones de paganos que mueren fue-
ra de la Iglesia?» e tc , etc. 
Las respuestas del alumno del pa-
dre Bi l lo t son terminantes; un poco 
largas para ponerlas aqu í . S ó l o po-
nemos las preguntas para dar idea 
conjunto de la labor cultural v 
gíosa quedemos presenciado, Ai 
culo d. 
guemos a lo dicho el «Cír 
Estudios» para jóvenes-, los jueves | 
otro «Círculo» para señoras, conti-
nuac ión de los cursillos propios^ 
ellas, ya terminados, A la catequisij 
ordinaria se a ñ a d e la preparación 
los niños, para la c o m u n i ó n de 
n iñas . 
Como se ve, es todo un vasto plaj 
de ins t rucc ión religiosa que va des-
de la expl icación elementalísima de 
las verdades de la fe, hasta la expo 
sición de las principales religionesv 
doctrinas filosóficas. Y esto, sazo-
nado con el arte religioso, empezan-
do desde las catacumbas hasta los 
grandes monumentos d 1 arte reli-
gioso nacional. 
Por f in. tenemos un buen sistema 
de formación religiosa. Una exposi-
ción doctr inal a cargo de teólogos, 
de hombres que han dedicado su 
vida a las ciencias religiosas; de sa-
cerdotes instituidos por la I^ j/a 
misma para enseñar la doctriwíy//-
tiana en toda su plenitud. 
Todavía nos dejábamos otra li-
c ión importante. Los domingos hay 
conferencias ya de orden más bien 
científico, a cargo de especialistas, 
También esto hace falta. El biólogo, 
el qu ímico , el matemático, el eco 
nomista, el filósofo, sobre todo el | 
filósofo «seglar», necesitan otra en 
señanza m á s alta que relacione 
respectivas ciencias con las 
des religiosas; de otro modo, qu* 
les explique las zonas de contacto 
de roce. N o sería completa una er.' 
Manuel Grafia 
El hecho decisivo fué la fo rmac ión 
por el canciller del frente pa t r ió t i co , 
con el pr íncipe Stharemberg. a cu-
yo frente no quisieron adherirse los 
socialistas, naturalmente. Este fren 
te daba a Dollfuss una gran fuerza 
armada: las milicias armadas de las 
heimwehren (defensa de la patria). 
Y este fué el h è c h o decisivo para 
los socialistas. Se lanzaron a la re-
sistencia. 
Ahera bien; Dollfus. obsesionado 
por la lucha y la resistencia frente a 
Alemania, no quiso mantener en e l 
interior, a su espalda, una fuerza 
enemiga. Bastante tiene con los na-
zis aus t r íacos , sus naturales enemi-
gos. Dió la batalla a los socialistas, 
a quienes venció en pocas horas. 
Algunos focos resistieron dos o tres 
d ías . 
Jo sé Pla 
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de la materia, del m é t o d o y del au-
d i tor io . 
Luego sube a la tarima otro pro-1 s eñanza religiosa, si no II 
fesor. Las proyecciones nos trasla- estas alturas, 
d á ñ a l a s catacumbas. Es el archí- El domingo diser tó el señorü' 
vero de la Catedral, s e ñ o r Rojo, cartín sobre «La íe y la ciencia en a 
que explica los o r ígenes del culto filosofía contemporánea» . Los 
cristiano; las pinturas son interpre-1 se e x t r a ñ a n de que haya 
tadas con los datos d é l a a r q u e ó l o - ' hombres que no comprenden'^ 
gía moderna y las citas de los escri- obsequio razonable de Ia ^ * ' ^ 
tores de los primeros siglos. No se si no es este el camino. «Fides 
puede pedir m á s . auditu»; mal pueden oir, si no M 
H u b i é r a m o s querido asistir a las qUien ie3 e n i e ñ e «razonableme11''' 
otras clases de arte cristiano, apo-, 
logética, dogma. Sagrada Escritura, 
pa t ro log ía y demás . Los profesores 
son los señores Garc í a Hughes, Sa - , 
cho Pradilla y los dos anteriores. 
El Cabildo catedralicio de Madr id 
realiza una obra de cultura religiosa 
que deber ía extenderse a todas las 
diócesis . 
Hay otros cursos para s e ñ o r a s ; 
no estar ía mal que en estos tiempos 
de feminismo universitario asistie-
ran t a m b i é n las futuras licenciadas 
y doctoras a estas lecciones. Para 
é i t a s no basta el Catecismo. Sin 
embargo, hojeando un programita 
que encontramos por allí, vemos 
que los cursillos ca tequ í s t i cos son 
algo m á s que catequesis para n iños . 
Esta ha sido inaugurada t a m b i é n en 
el mismo sa lón por los c a n ó n i g o s 
madr i l eños , con aires de moderni-
dad. El «cine» y las proyecciones ya 
dicen algo en este sentido. Pero el 
curso de ampl iac ión , a juzgar por el 
j programa, linda ya con la e n s e ñ a n 
za superior. N is placen sobremane-
ra las secciones de historia de la 
I Iglesia; acontecimientos religiosos 
m á s importantes de la Historia de 
España; manifestaciones del arte 
religioso en nuestra Patria; princi-
pales fundamentos de la devoc ión a 
la San t í s ima Virgen y su infuencia 
en la Histor ia de E s p a ñ a ; historia 
de los santuarios m á s célebres : El 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N | Pilar ' Covadonga. Montserrat. Gua-
Idalupe, Begoña . etc. 
« A N C O H I S P A N O A 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 • 
Exterior 40/o 
Amorcizable 5o/o1920 . • 
Id . 50/01917. • • 
Id, 5 0/01927 con im-
puestos ' 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto • ' 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España ' 
Mortes • ' 
Madrid Zaragoza-Alicante-
Azucareras ordinarias. • ' 
Explosivos • ' 
Tabacos • ' ' 
Telefónicas preferentes 7 ^ 
Monedas: 
Francos. . . . • * ' 
Libras • ' 
Dollars. . . • • • ' 
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